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Anggaran merupakan suatu rencana yang terinci yang dinyatakan secara
formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber
akan diperoleh dan digunakan dalam periode yang telah ditentukan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengaruh partisipasi penyusunan anggaran
terhadap kinerja manajerial, 2) pengaruh partisipasi penyusunan anggaran
terhadap motivasi, 3) pengaruh motivasi terhadap kinerja manajerial, 4)
pengaruh motivasi terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran
dengan kinerja manajerial, 5) pengaruh pelimpahan wewenang terhadap
hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja
manajerial.Penelitian ini merupakan penelitian explanatory. Subjek penelitian
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara dengan jumlah
sampel sebanyak 113 orang. Pengumpulan  data  dilakukan menggunakan
instrumen kuesioner. Teknik analisis data menggunakan PLS (Partial Least
Square).Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi
penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
manajerial. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan
terhadap motivasi pegawai.Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja manajerial pegawai. Pengaruh mediasi motivasi dalam hubungan antara
partisipasi dengan kinerja manajerial signifikan. Pengaruh moderasi pelimpahan
wewenang dalam hubungan antara partisispasi penyusunan anggaran dengan
kinerja manajerial tidak signifikan
Kata kunci: Partisipasi penyusunan anggaran,motivasi, pelimpahan wewenang,
kinerja manajerial.
ABSTRACT
The budget is a detailed plan that is stated formally in quantitative size to
show how resources will be obtained and used in the same period has been
determined. This research aims to know the 1) the influence of the participation of
the arrangement of the budget against managerial performance, 2) the influence
of the participation of the arrangement of the budget against the motivation, 3)
influence the motivation of managerial performance, 4) motivation influence on
the relationship between the participation of the arrangement of the budget with
managerial performance, 5) the influence of the transfer of authority on the
relationship between the participation of the arrangement of the budget with
managerial performance.This research explanatory. The subject of the research
is that the Work Unit of the device regions in Jepara District with the number of
sample as many as 113 people. Data collection is done using the instrument of
the questionnaire. Data analysis techniques using PLS (Partial This
Square).Based on the results of research it can be concluded that participation
have positive and significant impact on the performance of the managerial skills.
The participation of the positive and significant influence on employee motivation.
The motivation have positive and significant impact on the performance of
managerial employees. The influence of the mediation of motivation in the
relationship between the participation with managerial performance significantly.
The influence of moderation stemmed in the relationship between partisispasi
with managerial performance is not significant.
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